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Taustaa	  
•  Yhteislue;eloselvitys	  2009	  (Tonteri&Hyvönen)	  
•  Yleisten	  kirjastojen	  työryhmä	  1.12.2009,	  
kysely	  ja	  raporJ	  2010	  (
h;p://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/
Yhteislue;eloraporJ-­‐2010.pdf	  ).	  RaporQn	  tavoi;eet:	  ka;ava	  
auktoriteeJQetokanta,	  toimiva	  tuplakontrolli,	  aineiston	  
ennakkoQedot	  ja	  uutuusaineiston	  nopea	  päivitys,	  myös	  
musiikki-­‐	  ja	  av-­‐aineistot,	  sosiaalinen	  metadata.	  
•  PiloQt	  2012:	  Kokkola,	  Tampere	  
•  2014:	  Tampereen	  piloJ	  
Miksi?	  
•  Kuntatalous	  heikkenee	  yhä	  –
palveluverkkoselvitykset,	  sopeu;amis-­‐	  yms.	  
ohjelmat	  
•  Henkilöstön	  eläköityminen	  
•  Hajaute;u	  lue;eloinnin	  malli	  ja	  laatuvaihtelut	  
•  Asiakkaiden	  tuo;aman	  Qedon	  tallentamiselle	  
ei	  ole	  hyviä	  vaihtoehtoja	  
•  Verkkoaineistojen	  lue;eloinQ	  retuperällä	  
Tavoi;eet	  
•  Nopeus	  
–  Yleiset	  kirjastot	  elävät	  kustannus-­‐	  ja	  kirjakauppa-­‐alan	  
syklissä	  
•  Asiakaslähtöisyys	  
–  Teoksen	  löytyminen	  kulu;ajalle	  tutulla	  tavalla	  
–  Säännösteltyjen	  asiasanojen	  ja	  luokituksen	  lisäksi	  muita	  
tapoja	  (tagitukset,	  some	  ect)	  
•  Kustannustehokkuus	  
–  Samaa	  työtä	  ei	  tehdä	  moneen	  kertaan	  
•  Huomioidaan	  koko	  kirja-­‐ala,	  ei	  vain	  kirjastot	  
–  Tietotekniikan	  hyväksikäy;äminen	  
	  
Miten	  eteenpäin?	  
•  Hanke	  käynnistynyt	  yleisten	  kirjastojen	  
Melindaan	  siirtymisen	  tueksi	  
	  
Yleiset	  kirjastot	  osaksi	  kirjastoalan	  tuote-­‐	  ja	  palvelu-­‐
konsepteja	  sekä	  yhteislue;elo	  Melindaan	  osallistuminen	  
	  
•  Yleisten	  kirjastojen	  organisoidu;ava	  
•  Selvite;ävä	  vastuut	  ja	  roolit	  
•  Kirjastoissa	  tehtävän	  käytännön	  työn	  
uudelleen	  aja;elu	  
• TuoteQedon	  myyminen	  
kirjakaupoille	  
• TeosQedon	  
varastoiminen	  ja	  
jakaminen	  
kirjastosektorille	  
• Onix	  -­‐Qedon	  
rikastaminen	  ja	  
jakaminen	  yleisille	  
kirjastoille	  ja	  muille	  
kuvailuQetoa	  
tarvitseville	  
• Tieto	  teoksesta	  
kustantajalta	  
• Kuvat,	  referaaQt,	  
takakansiteksQt	  
• AutomaaJ-­‐
indeksoinQ?	  
Onix-­‐keskus	   Yleisten	  kirjastojen	  kuvailukeskus	  
Kirjavälitys	  Melinda	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